































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































᭷ᩫ㛶ࠋ㸦Chandler, Alfred D. J㹰㹙㹛ᵱᶁᵿᶊᶃ ᵿᴾᶌᶂᴾᵱᶁᶍᶎᶃᵘᴾ
ᵲᶆᶃᴾ ᵢᶗᶌᵿᶋᶇᶁᶑᴾ ᶍᶄᴾ ᵧᶌᶂᶓᶑᶒᶐᶇᵿᶊᴾ ᵡᵿᶎᶇᶒᵿᶊᶇᶑᶋᵊᴾ &DPEULGJH0DVV
%HONQDS3UHVVRI+DUYDUG8QLYHUVLW\3UHVV㸧
23)  ᒣཱྀ࿴㞝㹙1970㹛ࠗ ᪥ᮏ⤒῭ྐㅮ⩏࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍ࠊ3㸫
27㡫ࠋ






28㸧 Ᏹ⏣ᕝ ຾⦅㹙2002㹛ࠗ ᪥ᮏࡢ௻ᴗᐙྐ࠘ᩥ┾ᇽࠊ4㸫28
㡫ࠋ
29㸧 Ᏹ⏣ᕝ ຾࣭୰ᮧ㟷ᚿ⦅㹙1999㹛ࠗ ࣐ࢸࣜ࢔ࣝ᪥ᮏ⤒Ⴀྐ࠘
᭷ᩫ㛶ࠊ124㸫125㡫ࠋ
30㸧 ᱵᮧཪḟ࣭ᒣᮏ᭷㐀⦅㹙1989㹛ࠗ ᪥ᮏ⤒῭ྐ 3 㛤 ࡜⥔
᪂࠘ᒾἼ᭩ᗑࠊ56㸫57㡫ࠋ
31㸧 Ᏹ⏣ᕝ ຾⦅㹙1999㹛ࠗ ᪥ᮏࡢ௻ᴗᐙάື࠘᭷ᩫ㛶ࠊ283
㡫ࠋ
32㸧 ྠୖ᭩ࠊ28284㸫286㡫ࠋ
33㸧 Ᏹ⏣ᕝ ຾⦅㹙2008㹛ࠗ ᪥ᮏࡢ௻ᴗᐙ⩌ീ࠘ᩥ┾ᇽࠊ216
㸫227㡫ࠋ




37㸧 ◽ ⩏ᮁ㹙1995㹛ࠗ ᭱ᚋࡢᡓ㜚ᶵ ⣸㟁ᨵ࠘ගே♫ࠋ
38㸧 Ᏹ⏣ᕝ ຾࣭୰ᮧ㟷ᚿ⦅㹙1999㹛ࠊ86㡫ࠋ





43㸧 ୗ㇂ṇᘯ࣭㛗ᓥ ಟ⦅㹙1992㹛ࠗ ᡓ᫬᪥ᮏ⤒῭ࡢ◊✲࠘᫭
ὒ᭩ᡣࠋ
44㸧 ᐑᮏ࣭㜿㒊࣭Ᏹ⏣ᕝ࣭ἑ஭࣭ᶲᕝ㹙2007㹛ࠊ269㡫ࠋ
45㸧 ྠୖ᭩ࠊ271㡫ࠋ
46㸧 ᐩỌ೺୍㹙1986㹛ࠊ7㸫12㡫ࠖࠋ
47㸧 ྠୖ᭩ࠊ208㸫217㡫ࠋ
48㸧 ྠୖ᭩ࠊ242㸫270㡫ࠋ
49㸧 ྠୖ᭩ࠊ366㸫368㡫ࠋ
50㸧 ᐩỌ೺୍㹙2001㹛ࠗ ♫఍ኚືࡢ୰ࡢ⚟♴ᅜᐙ࠘୰ኸබㄽ᪂
♫ࠊ174㸫235㡫ࠋ
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